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越来越受到重视。1991 年开始的世界华商大会 , 每届都
把华商与世界经济的互动关系列为重要话题。在学术界 ,
王庚武先生在 10 多年前曾经提出 ①, 应该对华商中介作
用及其贡献进行深入研究 , 而目前尚未发现学术界的积
极回应 ,笔者就此问题做些探讨。
第一次 : 连接中国 —东南亚封建国家之间的区域商








个典型的例子。泰国从 1295 年到 1853 年向中国封建朝
廷进贡 110 多次 ,是贡数最多的国家之一。在 1782～1824
年的 42 年中 ,进贡了 35 次 ,大大突破了 1655 年清朝与阿
瑜陀耶王朝 (1349～1767 年) 订下三年一贡的规定。泰国
在本国实行王室垄断贸易制度 , 但与中国民间的贸易却
几乎没有中断过 , 并且出现过四次高潮 : 元朝时期 ; 明朝





1688 年驱逐欧洲人后的近 200 年里 , 泰国几乎完全依赖
华商经营海外贸易。泰沙王 (1709～1733 年) 任命华商为
王库昭披耶 ,称为“王族商人”,经营王室的垄断贸易 ⑤。泰
国依靠华商经营外贸 , 到吞武里王朝 (1767～1782 年) 时
期达到高潮 ,郑信王多次派人到中国要求进贡 ,资助大量
资金建造船只 ,利用华商载运货物到广州等港口贩卖。
欧洲商人在 1500 年左右进入东南亚 , 并相继建立殖
民地和商站 ,但第一次中介作用直到 19 世纪中期前仍占
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【Abstract】 The essay discusses interrelations between Chinese business and the world economy by the summary of the four
typical medium functions , with the case study of Thailand , that the Chinese business in Southeast Asia acts in the formation and
development of the world economy. Its functions have closely related to medium status in special international economic system.
With the growth of its business and the world economy , the two functions will be separate and play their own roles.
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亚市场 ⑥。1400～1620 年 ,中国仍然是东南亚最大的出口
市场 ⑦。然而 , 资本主义市场毕竟比封建市场优越 , 泰国
在西方市场的冲击下 , 1824 年废除了王室垄断贸易制









在曼谷王朝初期从对华贸易获得高达 300 %的利润 , 是









16 世纪 ,新航路打通了东、西方两大市场 ,世界市场












的供求需要 λξ , 经营东南亚的商品流通、矿产开采、原材
料加工。
商品流通包括东南亚资源的收集和欧洲工业品的销






































原材料 , 销售工业制品 , 有利于世界市场的发展、欧洲的
资本积累以及欧洲在国际垂直分工中占领有利位置。
第三次 : 连接发达国家 —东南亚资本主义国家之间
的技术、资金和市场 (20 世纪 60 年代至今)
战后世界经济出现长达 25 年的空前繁荣 ,发达国家
的跨国公司迅猛发展 ,主导了新一轮国际分工 ,它们为了
占领市场 ,获得资源 ,需要对东南亚扩大投资。而战后东
马来西亚汽车商公会主席艾莎阿末表示 ,该公会估计 2005 年马来西亚国内汽车销售量能突破 50 万
辆。2004 年的销售量为 48. 76 万辆 ,比 2003 年的 40. 57 万辆增加了 20 %。如果 2005 年能突破 50 万辆 ,则
比 2004 年增加 2. 5 %。
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据 1979 年的统计 , 泰国 24 个最大的工业集团的 211 家
制造厂中有 77 家与外国合资 , 其中与日本合资的有 62







他农作物的出口额在 1968 年首次超过了大米的出口额 ,










转移 (主要是制造业) , 促进东南亚发展成为世界制造中
心之一。
第四次 : 连接发达国家和东南亚资本主义国家与中





战是指 : 20 世纪 80 年代冷战尚未结束 , 东南亚国家对中







业集团则大约有 1/ 3 与中国有直接或间接的投资关系
µϖ。对中国投资的泰国华商企业集团主要有 : 正大集团、
协联集团、顺和成集团、盘谷银行集团、协成昌集团、建全








例占外国直接投资总额的 65 % , 虽然东南亚华商只占







见 , 1979～1984 年 , 华商资本对中国进行试探性的投资 ;
1985～1989 年 ,华商穿针引线 ,介绍发达国家资本投资中
国 ; 1990～1995 年 , 华商联合发达国家资本共同投资中
国 ; 同时 , 发达国家资本逐渐单独投资中国 ; 1996 年以
后 ,发达国家资本单独投资中国。
第三 ,从技术上看 ,华商资本与发达国家资本具有梯
队特点。例如正大集团 , 20 世纪 90 年代以前 , 几乎都是





年度报告 , 1994 年正大集团在中国获得 5900 万美元税后
利润 ,占其全部海外利润的 72. 4 %。华商、华商所在国和
中国共赢的结局 ,进一步促进中国与东南亚的经贸关系 ,
推动中国 —东盟自由贸易区的形成。
2005 年 3 月结束的菲律宾宿务家具展览 ,成交金额达 2740 万美元 ,较 2004 年增长 4 % ,有 68 个国
家的 1627 名客商参加了会展 ,同比增加 19 %。
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据越南《经济时报》报道 ,越南农业与农村发展部部长第 05/ 2005/ QD - BNN号决定就农业产品质量
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